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Clinical Consideration and Systematic Review of the Implant Superstructure 
by the Fixed Method
Hideki SUITO, Takaharu GOTO, Yoritoki TOMOTAKE, Tetsuo ICHIKAWA
???????? As the connection mechanism between the superstructure and implant, the cement-retained 
type and screw-retained type are mainly used. The choice of a screw-retained versus a cement-retained 
superstructure is a complex and comprehensive decision involving many points of consideration. On 
the other hand, various retained methods that is complementary with each retained type have been 
proposed.
?In this article, various retained types which have been reported in the literatures and developed 
by us, were systematically assorted from the standpoints of retreivability, and the advantages were 
pointed out showing case photographs.
?This systematical information would help the selection of retained type of the superstructure.
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